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Szinmü 5 felv. í r ta :  Hauptmann Gerthart. Fordito : I)r. Komor Gyula. Zenéjét szerzé: Orbán Árpád.
D reisziger, barhet gyáros 
Pfeíffer, intéző —
Neum ann, pénztáros —
Filgner, gyakornok —
B ácker t —
B aum ert ( A t t — 
R eitnann ^ k a c so k  __
H eiber ? —
I-sŐ  fe lv o n á s .  ~ 
B arth a  István.
Országh B.
B urányi F .
Szabó Sándor.
P a ta k i B.
Sziklay M,
H alász F .
Herczegh S.
















B aum ert *—
B aum ert anyó, felesége 
A uguszt fia 
Em m a I , ,
B ortha ( leánya '




T. H alm i M argit.
N agyné Rózsi.
Személyek :
Friczi, Emma g y e rm ek e --
Ansorge, házaló takács — —
Jag er Móricz, kiszolgált katona, volt takács legény




Ja g e r — 
B aum ert — 
Ansorge — 
W elczel, kocsmáros 
W elezelné 
A nna, leánya — 
Utazó kereskedő 
W iegand asztalos 
H ornig  rm gyszedő 
Egy paraszt
111-ik felvonás.













W ittig  kovács 
Kutsche csendőr
1-ső i







Burányi F . 
K om játhy János, 
Péehy László. 







Já g e r 




W ittig  
K utsche -
IV -ik  felvonás.










K ittelhaus, lelkész 
K ittelhausné 
W einhold, nevelő 











B ácker — — — 
Jag er — —  — 
B aum ert — —
W ittig  — —
H ornig — —  — 
Hilse, takács — -  
H ilséué, felesége —• -
- P a ta k i B.
Odry Árpád. 
Sziklay L
-  K om játhy János.
- N agy Gyula.
-  Serfőzy György.
-  B reznay Anna.
Gotliob fia — — — Tanay Frigyes. 
Luiza, G ottliebb felesége — F á i F lóra. 
M ilka, Gottliebb leánya — Kovács Liliké.  ^
Schmiedt sebész — — ífj. Bzathmáry Á 
1 -ső i  — Antalíi A.
2-ik i  fiatal takács — Szabó S.
3-ik ) — Bay László.
1-ső i  — — Serfőzynó Ilona.
2-ik [ takácsnő — —  B artháné L.
3-ik i — — Sziklayné S.
1-ső i  takácsleány - — Cserónyi Adél,
1 -ső f . i / — —* Herczegh S.
2-ik \  OVghlUo6 _  Londv(ti ö .
Takácsok, takácsnők. Nép.
A darab uj díszleteit Gyöngyös}' Viktor, a színház főfestője festette,
: i F l e l y á r a l i  j t j g a í m C  c I o s i o j u i  «
1 É P  Jegyek előre válthatók: d. e. 9 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyit&s 8, &z előadás kezdete 7, vége  98u órakor._______
Holnap, kedden, november hó 13-án, bérlet 37. szám harmadszor: .A , r i? j^ 3 ^ _ A -ö S O JE § iZ ,
.iv r ú  s  o  x> r
Szerdán, nov. 14-én, bérlet 38. sz „B“ — Sulamith. Énekes legenda 5 képben. I r ta : Goldfaden Dávid.
Csütörtökön, nov. 15-én, bérlet 39. sz. „C“ —  A bib liás asszony. Operette 3 felvonásban Zenéjét szerzetté: Roger Viktor.
PóutekeD, nov. 16-án, bérlet 40. sz. „A“ — A koldusdiák . Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Millöcher.
Szombaton, nov. 17-én, bérlet 41. sz. „B“ — A tücsök. Szinmü 4 felvonásban. Ir ta : Birchpfeifer S
Vasárnap, nov. 18-én két előadás; délután 3 érakor félbelyárakkal: A kis szökevény. Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bór-
letszüuetben: A pil'O S  f o u g y e l l á r i s .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferencz.
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